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Nota Editorial
Cerrar ciclos, suscitar espirales
Hace poco me encontraba frente al computador elaborando el borrador de una
de las recientes cara´tulas de la Revista, que trataba sobre una postal hipote´tica
del planeta Tierra visto desde la superficie solar. Sucedio´ que mi hijo de ocho
an˜os al verme, con una gran curiosidad me pregunto´ que´ estaba haciendo. Le
respondı´: “trabajo en un dibujo para inspirar a las personas a hacer del mundo
un lugar mejor; es una meta´fora. ¿Recuerdas que el otro dı´a estudiamos
lo que significaba una meta´fora?”. Asintio´ vacilante, quiza´s porque no
recordo´ lo que significaba; pero en cambio exclamo´ entusiasmadı´simo: “¡yo
tambie´n quiero trabajar como tu´!” e inmediatamente fue por papel y colores,
y comenzo´ a garabatear y pintar su propio dibujo, que con su gracia infantil,
percibı´ ma´s sincero, ma´s audaz, ma´s colorido que el mı´o. Entendı´ que en
ese momento habı´a logrado inspirarlo, que durante ese instante el mundo
fue un poquito mejor y que episodios como este eran pequen˜as recompensas
inesperadas para mi trabajo como editor de revista cientı´fica.
Precisamente durante este tiempo como Editor de la Revista INGENIERI´A
he tenido la fortuna de reconfortarme con varias de estas pequen˜as recom-
pensas inesperadas, encontradas en palabras de autores, de evaluadores, de
editores y lectores, que han hallado en esta labor motivos de gratitud, de
reconocimiento y sobre todo, de motivacio´n. A pesar de que el oficio de
editor es muchas veces incomprendido y subvalorado, como lo he expresado
en varias ocasiones [1], aquellos que lo asumimos con pasio´n sabemos que
nuestro trabajo discretamente contribuye a consolidar los espacios ido´neos
(transparentes, imparciales, diligentes, atentos, distintivos) a fin de que los
investigadores puedan comunicar sus avances; esos que en una medida u otra,
contribuyen a hacer del mundo un lugar mejor.
Lastimosamente en este mismo rol tambie´n he tenido que enfrentar grandes
decepciones, reclamos infundados, valoraciones injustas de los logros de la
Revista y ma´s recientemente, el devenir del cierre de mi ciclo como editor de
esta, no por voluntad propia sino por designio intempestivo y unilateral de
parte de las autoridades administrativas de la Universidad.
He procurado asumir esta u´ltima afrenta de manera estoica, buscando explica-
cio´n en las dina´micas propias del servicio pu´blico, caracterizadas por ciclos
perio´dicos de gestio´n a trave´s de los cuales las instituciones prevalecen so-
bre los funcionarios que las presiden. Y dado que considero que uno de los
mejores logros alcanzados por la Revista INGENIERI´A ha sido forjar su ins-
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titucionalidad como medio respetable de comunicacio´n cientı´fica dentro de la Universidad, confı´o
en que los aciertos, desatinos y expectativas enmarcados dentro de mi gestio´n, contribuyan no a
cerrar un ciclo, ma´s bien a suscitar un espiral de crecimiento que la conduzca a consolidarse en
el lugar que se merece. Dicho ciclo abarco´ innovaciones, traspie´s y perspectivas, que a manera de
balance, me permitire´ resumir y comentar brevemente a continuacio´n.
Comenzare´ por el plano de las innovaciones, que considero han aportado positivamente al creci-
miento y reconocimiento de la Revista:
• Cambio de taman˜o y formato de maquetacio´n (2010), implementacio´n del sistema OJS para
gestio´n de contenido y revisio´n por pares en lı´nea (2012) y disen˜o de plantillas de autor en
LaTeX (2013);
• Primera revista de ingenierı´a colombiana en adoptar el resumen estructurado [2], organizado
acorde con las siguientes unidades informativas etiquetadas: Contexto, Me´todos, Resultados,
Conclusiones, Palabras clave, Agradecimientos (vigente desde 2016).
• Indexacio´n en las siguientes bases de datos bibliogra´ficas: DOAJ (desde 2016), EBSCO (des-
de 2014), Google Scholar (desde 2015), Redalyc (desde 2017), Scielo (desde 2015), Publin-
dex B (dic. 2014- sep. 2017);
• Fortalecimiento de criterios editoriales para asegurar esta´ndares ma´s altos de divulgacio´n
cientı´fica; en el an˜o anterior, 2017, la tasa de aceptacio´n fue del 45 %, la proporcio´n de
autores externos a internos fue del 51 %, la proporcio´n de revisores externos a internos fue
del 83 %, el tiempo promedio de evaluacio´n fue de ocho semanas, el tiempo promedio de
produccio´n fue de 12.6 semanas;
• Aumento de frecuencia de publicacio´n a trianual (desde 2016); aplicacio´n de filtro anti-plagio
Turnitin durante la postulacio´n (desde 2015); asignacio´n de sistema de identificacio´n DOI
para garantizar mayor visibilidad y acceso permanente (desde 2015);
• Cumplimiento de publicacio´n oportuna y adema´s anticipada al calendario de publicacio´n
desde Vol. 20, Num.1 (2015); emisio´n perio´dica de boletines de noticias con novedades y
estadı´sticas de cada nu´mero (desde 2014);
• Re-tipificacio´n de artı´culos aceptados por la revista [3]: Investigacio´n, Metodologı´a, Revi-
sio´n, Perspectiva, Reporte de Caso, Editoriales, Cartas al Editor, Artı´culo Invitado (2016);
organizacio´n del contenido por secciones tema´ticas (2016), [4].
• Aumento sostenido de las citas recibidas por la Revista en los u´ltimos an˜os1. Las estadı´sticas
de citacio´n, segu´n Google Scholar son: 76 (2015), 162 (2016), 186 (2017), 43 (mayo de
2018), 560 (desde 2013), 695 (total), consultar [5] para mayor informacio´n.
1En efecto, el estudio mediante te´cnicas bibliome´tricas de los indicadores de la Revista para el periodo 2010-
2017, confirma un comportamiento de crecimiento positivo; tal estudio ha sido postulado para evaluacio´n por pares,
a la espera de una pro´xima publicacio´n.
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Ahora bien, en el plano de los traspie´s, el ma´s desolador fue el desconocimiento por parte de
COLCIENCIAS del cumplimiento de la Revista respecto a los criterios de su nuevo modelo de
evaluacio´n, en la reciente convocatoria adelantada en mayo de 2017. Lo anterior con base en el
absurdo argumento sobre la conveniente validacio´n cruzada de la exogeneidad de los autores me-
diante el sistema CvLAC, una plataforma completamente ajena a Publindex donde la Revista no
tiene injerencia alguna ni posibilidad de actualizacio´n de informacio´n. Ante taman˜a injusticia, co-
mo lo anuncie´ en su momento [6], apelamos a la vı´a gubernativa, a la cual como respuesta luego de
revisar el material impreso (que es exactamente el mismo digital que fue registrado en Publindex),
COLCIENCIAS finalmente reconocio´ que la Revista en efecto cumple con los criterios de calidad
para ser clasificada, pero caprichosa e inexplicablemente, se reafirma en que a pesar de ello, no
procedera´ a reversar su decisio´n2.
De cualquier modo, el hecho de que COLCIENCIAS haya reconocido el me´rito de la Revista
INGENIERI´A, ası´ no haya tenido el decoro de oficializarlo, me da la tranquilidad personal de que
este atropello no fue a causa de negligencia de mi gestio´n, sino a la incoherencia y porfı´a de los
funcionarios encargados de dicha convocatoria. Serı´a inaudito por dema´s, que este hubiese sido
el motivo que precipitase a las directivas de la Facultad a cerrar mi ciclo al frente de la Revista;
prefiero intuir que no hubo suspicacia en el laco´nico“se ha resuelto por esta nueva administracio´n
generar una nueva direccio´n para la revista”, que me fue notificado oficialmente.
Pasando al plano final, el de las expectativas, quedan varias ideas en remojo. Mencionare´ algunas
que, a manera de sugerencia, eventualmente puedan ser contempladas en los nuevos planes de la
Revista: ampliacio´n del espectro de ejes tema´ticos de intere´s; proyeccio´n regional hacia audiencias
de paı´ses latinoamericanos; transicio´n gradual a publicacio´n en ingle´s; transformacio´n a modelo de
publicacio´n incremental por artı´culo editado y producido; publicacio´n exclusivamente en lı´nea para
evitar retrasos de impresio´n; consolidacio´n y ampliacio´n de secciones especializadas coordinadas
por editores de seccio´n expertos con reconocida trayectoria en sus a´reas; realimentacio´n perio´dica
de crecimiento y desempen˜o mediante ana´lisis bibliome´tricos; activacio´n y operacio´n rutinaria de
redes sociales de la Revista, ası´ como medicio´n de indicadores alternativos de visibilidad; y por
u´ltimo, concepcio´n de un modelo imparcial de unificacio´n de revistas tanto endo´genas como inter-
institucionales.
Fueron ocho an˜os transcurridos desde que inicie´ la honrosa labor de Editor General [7], lapso de
crecimiento mutuo tanto de la Revista como de mi perfeccionamiento profesional, pues aprendı´ mu-
cho ma´s de lo que vislumbre´ cuando emprendı´ esta aventura. El conocimiento y pericia ganados en
mi vocacio´n editorial son por supuesto un aporte al capital intelectual de la Universidad Distrital
FJC, y en tal sentido, estara´ a su entera disposicio´n en caso de que sea considerado u´til o beneficio-
so en nuevos escenarios que se avecinen.
Quisiera terminar expresando mi sincero agradecimiento a las personas que apoyaron y creye-
ron en esta propuesta; el espacio es muy corto para nombrarlos a todos, pero los editores, autores,
evaluadores, los mismos lectores, los gestores y colaboradores que me acompan˜aron en las labores
editoriales, sabra´n que me refiero a cada uno de ellos al leer esta nota editorial. Que a propo´sito
2Como consta en oficio 20183000058023 de Marzo 05 de 2018 emitido por COLCIENCIAS.
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revela cierta coloridad melanco´lica fuera de lo comu´n para estos espacios y que pretendo me sea
dispensada ante la desazo´n de la noticia, pues seguro no la tendrı´a de haberse producido en cir-
cunstancias consensuadas. Al equipo editorial de relevo, encabezado por el profesor Nelson Dı´az,
le deseo afablemente la mejor de las suertes y renovado empen˜o. Sin ma´s rodeos, me despido in-
vitando a toda la comunidad acade´mica a continuar respaldando a la Revista, a la que auguro au´n
mayor reconocimiento y prestigio futuro, como emblema de un encomiable triunfo colectivo.
Bogota´, mayo 19 de 2018
Sergio A. Rojas, PhD.
Editor Revista INGENIERI´A
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